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Resum 
Introducció: El propòsit d’aquest estudi fou determinar el perfil morfològic i funcional 
de futbolistes adults amateurs de la província de Mendoza (Argentina). 
Material i mètodes: Foren avaluats 71 jugadors en 3 ocasions, al final del període pre-
paratori. La mostra fou categoritzada d’acord amb la posició de joc: porters, defenses, 
centrecampistes i davanters. Per al perfil morfològic es mesuraren 25 variables antro-
pomètriques. Es calculà la composició corporal a través del mètode de 5 components. 
Per al perfil funcional s’utilitzaren 11 tests de camp. Per calcular el VO2max predictiu 
s’aplicà el Course Navette (20m-SRT). Per valorar la força dels membres inferiors 
s’aplicaren 5 tests de salts (Abalakov, Squat Jump, Counter Movement Jump, Bounce 
Jump, Rocket Jump). S’aplicà el test de 30 m amb intervals cada 10 m per a la velocitat 
d’acceleració i màxima. S’obtingué el rang de moviment dels membres inferiors amb un 
goniòmetre. Per determinar les diferències entre posicions s’utilitzà l’anàlisi de la 
variància (ANOVA).
Resultats: Els centrecampistes presentaren menor pes corporal, massa muscular en qui-
lograms, IMC i endomorfisme. En el perfil funcional presentaren major VO2max predictiu i 
menor alçada en el salt Bounce Jump, essent aquestes diferències estadísticament sig-
nificatives (p < 0,05). 
Conclusió: Les diferències trobades en funció de les posicions de joc foren menors que 
en els futbolistes d’elit. La bateria de tests proposada és útil per obtenir el perfil fun-
cional i morfològic de futbolistes amateurs. Té un cost baix, és massiva i de fàcil aplica-
ció.
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Introducció
El futbol, denominat en anglès soccer, és l’esport més 
popular i practicat arreu del món1. Aquest esport té dife-
rents competicions a nivell de seleccions nacionals (mun-
dials en diferents categories, competicions continentals, 
sud-americanes), i a nivell de clubs, el mundial de clubs, 
competicions per àrees continentals, nombroses lligues 
locals, professionals i amateur. D’altra banda, el futbol 
també està inclòs en l’esdeveniment més prestigiós espor-
tivament parlant, que són els Jocs Olímpics. Per aquest 
motiu, de diverses dècades ençà ha despertat un gran 
interès entre els investigadors2-9.
És un esport complex, perquè els jugadors han de ser 
hàbils tècnicament, amb bona comprensió tàctica, en què 
els aspectes psicològics i socials juguen un rol fonamental 
en la cohesió de l’equip i la recerca d’objectius comuns. 
Quant a la condició física, no cal que un futbolista tingui 
un desenvolupament excessiu d’un dels components de la 
seva aptitud, però ha de tenir un nivell alt en totes les 
àrees10-12.
En els últims anys el nivell d’aptitud física ha evolucionat 
notòriament11. Durant els partits s’observen distàncies 
cobertes totals entre 10 i 12 km5,13-15, amb distàncies màxi-
mes que superen els 13,5 km5,15. Les distàncies recorregu-
des a alta intensitat (> 14 km·h–1) i a velocitat màxima 
(> 21 km·h–1) van dels 2,4 als 3,9 km i dels 0,3 fins als 
0,6 km, respectivament14,15. Aquestes distàncies varien 
segons la posició tàctica de joc, i els centrecampistes són 
els que recorren més metres totals5,7,9,11,14,15 i més metres a 
alta intensitat9; al seu torn, els davanters corren distàncies 
més llargues esprintant que els centrecampistes i els 
defenses9,14,15. Les accions locomotores es repeteixen més 
de 1.200 vegades durant un partit, amb un promig de 
3,5 s14. A més de tot el que s’ha exposat, durant els partits 
hi ha una gran quantitat de frenades, desacceleracions16, i 
també accions típiques del futbol, com les passades, rema-
tades, bloquejos i cops de cap5, que causen demanda fisio-
lògica a l’individu6.
Nombrosos estudis han determinat les característiques 
fisiològiques, antropomètriques i funcionals del futbol pro-
fessional2,3,5,9,17-19 i de menor nivell20,21. També s’ha analitzat 
el rol i la relació de l’aptitud física i el rendiment durant 
els partits10,17,22,23, així com la influència en la posició del 
rànquing de l’equip3,12,18.
Diversos estudis suggereixen que hi ha relació entre les 
característiques fisiològiques i el rendiment físic en el fut-
bol. Wisloff et al.19 han reportat una correlació alta entre 
la força dels membres inferiors i l’alçada del salt vertical i 
el rendiment en un esprint. La potència aeròbica màxima 
està associada a la distància recorreguda a alta intensi-
tat22,23, així com a la distància total recorreguda en un 
partit, activitats d’alta intensitat i carrera a velocitat 
màxima22. Ha estat demostrat que l’augment del VO2max, a 
més de millorar la distància total, facilita un nombre major 
d’esprints i més participació amb la pilota10. També ha 
estat corroborada la relació entre la rellevància de les 
lesions i el rendiment12.
A functional and morphological study of amateur football players in Mendoza, 
Argentina
Abstract 
Introduction: The purpose of the study was to determine the functions and morphology 
of adult soccer players of Mendoza (Argentina).
Material and methods: A total of 71 soccer players were assessed 3 times at the end of 
pre-season period. The sample was categorized according to the positional role: 
goalkeepers, defenders, midfielders and attackers. A total of 25 anthropometric 
variables were measured to determine the morphological profile. Body composition was 
calculated by the five-way fractionation method. The Course Navette (20m-SRT) was 
applied to calculate the VO2max predictor. The strength of the lower limbs was evaluated 
by performing 5 jump tests (Abalakov, squat jump, counter movement jump, bounce 
jump and rocket jump). The 30 meter test at 10 meter test intervals was used to assess 
maximum speed and acceleration. Range of motion was obtained using a lower limb 
goniometer. The analysis of variance (ANOVA) was used to determine the differences 
between positions.
Results: The midfielders had lower body weight, body mass (kg), body mass index and 
endomorphy. In the functional profile they had higher VO2max predictive and a lower jump 
height in the bounce jump. These differences were statistically significant (P < .05).
Conclusion: The differences found according to the playing positions were lower than 
in professional players. The proposed test battery is useful for assessing the functional 
and morphological profile of amateur soccer players. It is a low cost and easy to use 
application.
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Han estat reportades diferències en l’aptitud física entre 
els diferents llocs tàctics. Els porters són els més alts, 
pesats i generalment de major edat2,9,12,24,25. Els centrecam-
pistes tenen un percentatge de greix corporal menor9,25 i un 
nivell de VO2máx millor
7,18,25. En comparar els paràmetres de 
força i els moviments explosius, els davanters i porters 
tenen millors aptituds12,18,25. En canvi, els davanters i els 
defenses rendeixen més en velocitat que en els d’altres 
llocs tàctics2,25.
Per això, l’avaluació en el futbol és summament impor-
tant per al preparador físic. A partir dels resultats obtinguts 
pot supervisar, fraccionar càrregues d’entrenament i 
conèixer l’estat dels seus jugadors.
Tanmateix, és difícil localitzar treballs de recerca que 
hagin aplicat una bateria de test, amb mostres superiors a 
n = 40, amb la descripció completa de l’aptitud física 
Taula 1 Fraccionament de la composició corporal en 2 i 5 components: somatotip de futbolistes de san Rafael per 
posició de joc
Variables Tots  Porters Defenses Centrecampistes Davanters 
 (n = 60) (n = 4) (n = 22) (n = 19) (n = 15) 
 Mitjana ± DE Mitjana ± DE Mitjana ± DE Mitjana ± DE Mitjana ± DE
Bàsiques
 Edat (anys) 23,6 ± 5,1 25,1 ± 2,4 24,6 ± 3,7 21,1 ± 4,2 24,8 ± 7,2
 Pes (kg) 71,8 ± 9,2 77,6 ± 10,3 77,1 ± 9,3 65,3 ± 5,1*,** 70,6 ± 7,7
 Talla (cm) 172,1 ± 5,9 175,8 ± 7,5 173,4 ± 4,3 170,1 ± 6,9 171,7 ± 6,1
 Talla assegut (cm) 87,4 ± 2,9 86,8 ± 3,6 88,5 ± 2,5 86,6 ± 2,9 86,9 ± 3,1
Composició corporal 5 fraccionaments
 Massa muscular (kg) 33,4 ± 5,3 35,6 ± 6,8 35,4 ± 5,1 29,9 ± 4,8**,*** 34,4 ± 4,1
 Massa muscular (%) 46,5 ± 5,2 45,6 ± 2,4 45,9 ± 5,7 45,6 ± 5,7 48,8 ± 4,1
 Massa adiposa (kg) 17,6 ± 5,9 21 ± 8,3 19,5 ± 7,5 15,0 ± 3,1 16,9 ± 4,3
 Massa adiposa (%) 24,1 ± 5,5 26,4 ± 6,6 24,7 ± 6,6 23,1 ± 5,1 23,8 ± 4,2
 Massa òssia (kg) 7,8 ± 1,2 8,5 ± 1.3 8,2 ± 0,9 7,3 ± 1,1** 7,8 ± 0,9
 Massa òssia (%) 10,9 ± 1,5 10,9 ± 0,8 10,7 ± 1,2 11,3 ± 2,0 11,0 ± 0,9
 Massa residual (kg) 8,4 ± 1,4 8,9 ± 2,1 9,0 ± 1,5 7,7 ± 0,9** 8,2 ± 0,9
 Massa residual (%) 11,7 ± 1,1 11,5 ± 1,1 11,7 ± 1,2 11,8 ± 1,2 11,7 ± 1,1
 Massa de la pell (kg) 3,8 ± 0,3 3,9 ± 0,2 3,9 ± 0,2 3,6 ± 0,2*,** 3,8 ± 0,2
 Massa de la pell (%) 2,2 ± 0,1 2,3 ± 0,2 2,3 ± 0,1 2,1 ± 0,9** 2,2 ± 0,1
Composició corporal 2 fraccionaments
 Massa grassa (%) 11,9 ± 5,9 15,1 ± 9,8 13,7 ± 7,6 9,8 ± 2,8 11,4 ± 4,3
 Massa lliure de greix (%) 88 ± 5,9 84,9 ± 9,8 86,3 ± 7,6 90,2 ± 2,8 88,6 ± 4,3
Somatotip
 Endomorfisme 3,07 ± 1,6 3,9 ± 2,6 3,6 ± 1,9 2,3 ± 0,9** 2,9 ± 1,4
 Mesomorfisme 4,58 ± 1,2 4,9 ± 1,8 4,7 ± 1,3 4,2 ± 1,2 4,9 ± 0,9
 Ectomorfisme 1,9 ± 1,2 1,8 ± 1,6 1,5 ± 0,9 2,4 ± 1,3 1,9 ± 1,2
Índexs
 IMC (kg·m–2) 20,9 ± 2,5 22,1 ± 3,1 22,3 ± 2,6 19,2 ± 1,6** 20,6 ± 2,1
 ∑ de 6 plecs (mm) 65,6 ± 32,8 81,4 ± 51,1 75,1 ± 41,9 53,5 ± 15,8 62,8 ± 24,3
DE: desviació estàndard; IMC: índex de massa corporal; ∑: sumatori de 6 plecs (tricipital, subescapular, supraspinal, abdominal, cuixa 
frontal, panxell).
* Diferència estadísticament significativa p < 0,05 centrecampistes vs porters.
**Diferència estadísticament significativa p < 0,05 centrecampistes vs defenses.
***Diferència estadísticament significativa p < 0,05 centrecampistes vs davanters.
requerida en el futbol (antropomètrica, morfològica i fun-
cional).
Per aquest motiu, el propòsit del present treball és 
determinar, mitjançant 25 mesuraments antropomètrics i 
11 tests de camp, el perfil morfològic i funcional de 71 fut-
bolistes amateur de 5 equips diferents.
Com a segon objectiu, s’analitzen les diferències exis-
tents entre els llocs tàctics. 
Materials i mètodes
L’estudi fou realitzat en el departament de San Rafael, 
província de Mendoza (Argentina). Les avaluacions foren 
dutes a terme a les instal·lacions de 5 clubs. Els equips 
competien a la lliga local. Actualment, la lliga té 10 clubs. 
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Les avaluacions foren realitzades durant 2 setmanes, el 
març de 2011, al final del període precompetitiu, i se cele-
braren entre les 14.00 i les 16.00 h.
subjectes
Setanta-un jugadors amateur, que militen a la lliga de Sant 
Rafael de primera divisió A del futbol local, participaren en 
aquesta recerca. Las característiques generals de la mostra 
es presenten a la taula 1. Foren exclosos de l’estudi els que 
no complien les característiques següents: ser major de 
18 anys, absència de lesió neuromuscular i/o malaltia car-
diorespiratòria, experiència en els tests proposats. Tots els 
subjectes entrenaven en un rang de 3 a 4 sessions setma-
nals. Cada sessió era de 90 min aproximadament. Abans de 
firmar el consentiment informat, als subjectes se’ls notifi-
cà verbalment i per escrit sobre els procediments, els 
beneficis i els riscos de participar en aquest estudi. Cada 
jugador fou informat i motivat perquè s’esforcés al màxim 
en cada test. Els subjectes podien retirar-se de l’estudi en 
qualsevol moment. 
Els porters foren exclosos de les avaluacions funcionals 
per decisió personal dels preparadors físics.
Avaluació
Els futbolistes de cada equip van ser avaluats en 3 sessions 
espaiades per 48 h. Les 24 h prèvies als test, els subjectes 
no van participar en cap esforç exhaustiu. A la primera tro-
bada es realitzà l’avaluació antropomètrica i goniomètrica. 
A la segona tingueren lloc els salts a la plataforma de con-
tacte, i el test de velocitat en 30 m, amb intervals de 10 m. 
A la tercera trobada s’aplicà el test de Course Navette, 
també conegut com a 20-m Shuttle Run Test (test de resis-
tència anaeròbica cardiorespiratòria o test de Léger). Els 
tests van ser escollits perquè determinen el perfil morfològic 
i funcional complet dels futbolistes. A més, són fiables i 
vàlids. Hi ha abundant informació sobre la seva aplicació en 
el futbol2,3,9,10,12,13,22-28. Els tests inclosos són també viables per 
ser aplicats a l’esport amateur. Amb els resultats s’obtingué 
la predicció de la composició corporal i el somatotip, la 
valoració de la força dels membres inferiors, la velocitat 
d’acceleració màxima i el VO2max predictiu.
Antropometria i composició corporal 
Es mesuraren 25 variables antropomètriques per duplicat 
seguint el protocol de la International Society for 
Advancement in Kinanthropometry (ISAK). Les avaluacions 
van ser realitzades per 2 antropometristes, amb certificat 
nivell II-ISAK. Les avaluacions van ser dividides en 2 esta-
cions. A l’estació 1 (avaluador 1) es mesurà pes corporal, 
talla dempeus, talla assegut, i es realitzaren les marques 
anatòmiques (landmark). A la segona estació (avaluador 2) 
es prengueren les mesures següents : 6 diàmetres ossis, 8 
perímetres i 8 plecs cutanis. Els instruments de mesura 
emprats foren: una balança marca CAM model P-1003; un 
tallímetre; 2 calibradors ossis, gran i petit (Campbell 20 i 
Campbell 10, Rosscraft, Buenos Aires, Argentina); una cinta 
antropomètrica inextensible (W606PM, Lufkin, EUA), i un 
calibrador Harpenden per mesurar els plecs cutanis. Per 
determinar la composició corporal s’utilitzà el mètode del 
fraccionament de la massa corporal en 5 components: 
massa adiposa, massa muscular, massa òssia, massa resi-
dual i massa de pell. Aquest mètode, que ha estat validat 
mitjançant la dissecció de cadàvers, permet obtenir el pes 
estructurat, que en comparar-lo amb el pes corporal real 
dóna l’error del model29. 
També s’obtingué el model de 2 components (massa 
grassa i massa lliure de greix) mitjançant la fórmula de 
Siri30, i per predir la densitat corporal la fórmula de 
Witherset al.31. S’analitzà el somatotip numèric proposat 
per Carter i Heath32.
Mesurament del rang de moviment
S’aplicà el goniòmetre per mesurar la flexibilitat dels fut-
bolistes. Aquest mètode ha estat àmpliament utilitzat en 
futbolistes4,12,21,33. El goniòmetre fou el Prohad, model 
U20200. També s’utilitzà una llitera mèdica. Els mesura-
ments van ser realitzats per 2 especialistes amb experièn-
cia en aquest tipus de mesures. 
Es realitzaren 4 mesuraments per subjecte, amb exten-
sió i flexió de maluc d’ambdues cames. El punt de referèn-
cia anatòmic utilitzat fou el trocanteri (part més distal del 
trocànter major del fèmur). En relació al segment mòbil, 
s’utilitzà l’epicòndil. El mesurament emprat fou actiu, 
degut a la seva fiabilitat34. Per mesurar el rang de movi-
ment (ROM) en el test de flexió de maluc, el subjecte es 
col·locà en posició de decúbit dorsal i l’avaluador col·locà 
el centre transferidor del goniòmetre sobre el trocànter 
major, amb un extrem en direcció al tronc i l’altre en direc-
ció a l’epicòndil33. El subjecte realitzà una flexió màxima 
de l’articulació, mantenint l’articulació del genoll en 
extensió. En el test d’extensió de maluc el subjecte es 
col·locà en posició de decúbit pron sobre el banc. 
L’avaluador col·locà el centre transferidor del goniòmetre 
sobre el trocànter major, amb un extrem en direcció al 
tronc i l’altre a l’epicòndil. L’avaluat estengué al màxim 
l’articulació del maluc, mantenint l’articulació del genoll 
en extensió. 
Força dels membres inferiors 
Per valorar la força s’utilitzà una plataforma de contacte 
(Axom Jump Model T). Els tests de salt foren diversos. 
A l’Squat Jump (SJ)26, l’individu ha de fer un salt vertical 
partint de la posició de mig esquat (genoll flexionat a 90°), 
amb el tronc recte i les mans a la cintura. L’individu ha de 
fer la prova sense contramoviments cap avall. 
El Counter Movement Jump (CMJ)26 és una prova en la 
qual l’individu està en posició recte amb les mans a la cin-
tura i ha de fer un salt vertical després d’un contramovi-
ment cap avall (ha de flexionar les cames a 90°). Durant 
l’acció del salt, ha de mantenir el tronc el més recte pos-
sible. A la fase de vol i caiguda els peus i els genolls han 
d’estar hiperestesos fins a tocar la plataforma. 
L’execució de l’Abalakob (ABK) és similar a la del CMJ, 
amb la diferència que es realitza amb l’ajuda i l’impuls 
dels braços, i es pot valorar la coordinació dels braços amb 
el tronc. 
També s’inclogueren el Rocket Jump (RJ) i el Bounce 
Jump (BJ)35. L’RJ s’inicia des d’una posició estàtica sense 
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contramoviment. El subjecte s’asseu en posició d’esquat 
profund, amb el tronc vertical i les mans als malucs, i se li 
diu que ha de saltar verticalment usant només les cames 
per a la propulsió. Aquesta posició de sortida impedeix que 
els subjectes facin contramoviments. El BJ involucra una 
sèrie de salts repetits durant 10 s, i s’ordena als subjectes 
que saltin el més alt possible (amb les mans recolzades als 
malucs) amb un contacte mínim amb el terra. 
En la realització dels 5 tests de salt, els subjectes efec-
tuaren 2 intents de cada salt; en cas d’execució incorrecta, 
s’efectuà un salt addicional. Es registrà el millor dels 2 
intents. Els salts esmentats permeteren valorar les dife-
rents manifestacions de la força dels membres inferiors. 
També permeteren observar la coordinació dels futbolistes 
en l’execució d’un gest tan típic del futbol com és el salt. 
Velocitat
S’aplicà el test de 30 m amb interval cada 10 m. 
El test es realitzà en gespa natural, els subjectes efec-
tuaren la prova amb pantalons curts i sabatilles convencio-
nals. Es realitzaren 2 intents en un carril constituït i deli-
mitat per 6 cons. Els cons estaven col·locats per parells 
cada 10 m, amb una separació entre cadascun d’1,30 m. Al 
final dels 30 m es van col·locar 2 cons extra als 5 m.
Es comptabilitzà el millor dels 2 intents. Per mesurar la 
velocitat s’utilitzà una càmera Sony dcr-sx85, col·locada a 
40 m perpendicularment a la cursa, d’acord amb el proto-
col suggerit per Grosser36. 
Per cronometrar els temps, a cada interval s’utilitzaren 
els enregistraments aplicats a cada jugador en l’execució 
del test i es van digitalitzar els temps amb el programa de 
biomecànica Kinovea 0.8. 
Aquest protocol permet obtenir la velocitat d’acceleració, 
màxima i llançada. 
Predicció del consum màxim d’oxigen 
S’aplicà el test de Course Navette de 20 m amb etapes 
d’1 min37. El recorregut del test es realitza en una distància 
de 20 m que els jugadors han de córrer d’anada i tornada. 
La velocitat inicial del test és de 8,5 km/h, i s’incrementa 
a raó de 0,5 km/h. La durada de les etapes és d’1 min. La 
velocitat és imposada per un senyal sonor. S’enregistra la 
velocitat assolida a l’última etapa completa. No es tingue-
ren en compte les etapes incompletes. Per al càlcul del 
VO2max predictiu s’utilitzà la fórmula de Leger L 1988 
Taula 2 Perfil funcional dels futbolistes de sant Rafael per posició de joc
Variables Tots Defenses Centrecampistes  Davanters 
 n Mitjana ± DE n Mitjana ± DE n Mitjana ± DE n Mitjana ± DE
Salts en plataforma de contacte
 Squat Jump (cm) 61 33,6 ± 3,9 23 34,5 ± 4,1 22 32,3 ± 3,7 16 34,4 ± 3,4
 Counter Movement Jump (cm) 61 36,4 ± 3,9 23 37,6 ± 4,6 22 35,6 ± 3,4 16 36,1 ± 2,9
 Abalakov (cm) 61 42,4 ± 3,9 23 43,7 ± 4,8 22 41,0 ± 3,2 16 42,3 ± 2,6
 Rocket Jump (cm) 61 35,6 ± 4,0 23 35,9 ± 4,7 22 35,2 ± 3,9 16 35,4 ± 3,1
 Bounce Jump (cm) 61 31,0 ± 3,6 23 31,3 ± 4,1 22 29,7 ± 2,9*** 16 32,5 ± 3,3
 Relació BJ/RJ 61 0,9 ± 0,1 23 0,8 ± 0,1 22 0,9 ± 0,1 16 0,9 ± 0,1
 Relació Tv/Tc 61 2,7 ± 0,5 23 2,6 ± 0,4 22 2,6 ± 0,5 16 2,8 ± 0,6
 BJ (temps de contacte, ms) 61 199,1 ± 34,7 23 200,3 ± 30,6 22 201,5 ± 39,5 16 194,3 ± 34,9
Test de 30 metres
 Velocitat en 10 m (s) 56 2,12 ± 0,08 22 2,14 ± 0,10 21 2,11 ± 0,05 13 2,11 ± 0,09
 Velocitat en 20 m (s) 55 3,42 ± 0,11 22 3,42 ± 0,14 20 3,41 ± 0,09 13 3,41 ± 0,10
 Velocitat en 30 m (s) 56 4,61 ± 0,15 22 4,61 ± 0,19 21 4,61 ± 0,12 13 4,61 ± 0,13
 Velocitat llançada 20 m (s) 56 2,48 ± 0,09 22 2,46 ± 0,11 21 2,49 ± 0,08 13 2,49 ± 0,06
Course Navette (20m-SRT)
 Velocitat última etapa completa (km/h) 51 12,8 ± 0,8 20 12,5 ± 0,8 17 13,3 ± 0,5** 14 12,7 ± 0,9
 VO2max predictiu (ml·kg ˉ
1·minˉ1) 51 49,6 ± 4,7 20 47,8 ± 4,7 17 52,7 ± 3,2** 14 48,9 ± 5,5
Goniometria (articulació del maluc)
 Flexió de la cama dreta (graus) 55 76,3 ± 18,12 21 76,1 ± 17,2 19 77,1 ± 19,0 15 75,5 ± 19,4
 Flexió de la cama esquerra (graus) 55 79,7 ± 14,0 21 80,5 ± 13,8 19 79,6 ± 15,3 15 78,7 ± 13,6
 Extensió de la cama dreta (graus) 55 21,7 ± 7,7 21 21,2 ± 8,5 19 22,2 ± 7,5 15 19,8 ± 7,1
 Extensió de la cama esquerra (graus) 55 19,3 ± 7,8 21 17,8 ± 6,3 19 22,2 ± 9,2 15 17,9 ± 7,3
BJ: Bounce Jump; DE: desviació estàndard; RJ: Rocket Jump; Tc: temps de contacte; Tv: temps de vol.
**Diferència estadísticament significativa p < 0,05 centrecampistes vs defenses.
***Diferència estadísticament significativa p < 0,05 centrecampistes vs davanters.
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VO2max = (6·velocitat) – 27,4. El test posseeix una r: 0,90 en 
la predicció del VO2max en adults
38. 
El test fou executat sobre gespa natural; els subjectes 
calçaven sabatilles convencionals i duien pantalons curts. 
Anàlisi estadística
Les dades van ser analitzades amb el paquet estadístic 
SPSS (v18.0 Inc., Chicago, IL). S’aplicà estadística descrip-
tiva per al càlcul de mitjana i desviació estàndard. Per 
obtenir les diferències en funció dels llocs de joc s’utilitzà 
l’anàlisi de la variància unidireccional (one way), amb 
anàlisi posterior a través del test de Tukey HDS (post-hoc). 
Els valors de p ≤ 0,05 foren considerats estadísticament 
significatius. 
Resultats
A la taula 1 es presenten les característiques de la mostra 
emprada, i es poden veure les característiques antro-
pomètriques (talla i pes), els índexs (índex de massa cor-
poral i sumatori de 6 plecs), la composició corporal (frac-
cionament de 2 i 5 masses) i  el somatotip. També, per 
aprofundir en l’anàlisi, a la mateixa taula, s’ofereix la 
informació d’aquestes variables, tenint en compte les dife- 
rents posicions de joc. 
Els porters eren els jugadors de més edat i alçada, i a 
més presentaren un percentatge més alt de teixit adipós, 
endomorfisme i sumatori de 6 plecs. Juntament amb els 
defenses foren els més pesats, i amb els davanters els que 
van presentar major mesomorfisme, però aquestes diferèn-
cies no foren significatives. 
Els centrecampistes eren els jugadors més joves, tot i 
que aquestes diferències no foren estadísticament signifi-
catives. En relació a l’endomorfisme, el pes corporal, 
l’índex de massa corporal, la massa muscular (kg), la massa 
de la pell (kg), la massa residual (kg) i la massa de la pell 
en (kg) i en (%) i la massa de la pell en percentatge, els 
centrecampistes presentaren diferències significatives 
(p < 0,05) respecte a les altres posicions de joc. 
A la taula 2 es presenten els tests funcionals que foren 
aplicats per descriure el component cardiorespiratori 
(Course Navette de 20 m), neuromuscular (saltabilitat, 
velocitat, ROM). En els defenses s’observà una actuació 
superior en els tests SJ, CMJ, ABK i RJ. Els davanters 
empraren un temps de contacte menor en realitzar el BJ, 
tingueren un millor índex en el temps de vol/temps de 
contacte i aconseguiren una alçada superior en aquest salt, 
essent únicament significativa aquesta darrera (p < 0,05). 
Finalment, els centrecampistes mostraren un rendiment 
superior en el 20-m SRT, fet que en destaca la potència 
aeròbica, i un rendiment menor en l’alçada aconseguida en 
el BJ (p < 0,05). 
Discussió
Després d’haver revisat diferents estudis referits al futbol 
amateur i professional, el present estudi és un dels pocs 
que simultàniament realitzà una descripció completa del 
perfil funcional i morfològic del futbolista. A més, cal 
remarcar que estava format per jugadors amateur, essent 
la mostra total representativa de la província de Mendoza, 
concretament de la regió de Sant Rafael (39% de la població 
total de futbolistes). També és important esmentar la uti-
lització del mètode de 5 components per descriure la com-
posició corporal dels jugadors. Aquest model presenta 
grans avantatges sobre el mètode tradicional de 2 compo-
nents químics, basat en la hidrodensitometria39, que encara 
s’aplica arreu en diferents esports.
Com suposàvem a priori, es trobaren diferències entre 
les diverses posicions de joc. Aquestes diferències no foren 
tan marcades com les trobades en futbolistes professio-
nals9,12,18,25. Tenint en compte que la lliga és amateur, les 
diferències menors trobades poden ser atribuïdes a dife-
rents causes, com per exemple falta d’especificitat en 
l’entrenament, poques sessions d’entrenament setmanals, 
escassos projectes a llarg termini amb una coordinació 
general en divisions inferiors que alhora faciliti la detecció 
i la projecció de talents, superposició d’horaris de treball 
amb els corresponents a l’entrenament, manca d’aptitud 
per part dels tècnics i els entrenadors; a més, els clubs no 
compten amb patrocinadors que facilitin l’ingrés de recur-
sos econòmics fonamentals per al desenvolupament espor-
tiu correcte. Als factors esmentats s’els suma la gran man-
cança a la nostra regió de no comptar amb un club que 
competeixi als grans tornejos del futbol argentí (primera 
divisió i nacional B). Aquestes afirmacions es reflectiren a 
les entrevistes personals realitzades als tècnics, prepara-
dors físics i dirigents del futbol local. 
La mitjana d’edat dels jugadors fou 23,6 ± 5,1 anys, 
essent un 9% menor que la dels futbolistes professio-
nals2,9,12,13,17-19,24,25. La diferència exposada és deguda a 
l’abandonament dels jugadors amateurs, perquè l’esport 
no era la seva principal font d’ingressos. L’edat que tenien 
era similar a l’observada en els futbolistes amateurs40. El 
pes i l’alçada també foren menors en comparar-les amb els 
nivells professionals, tot i que aquestes diferències foren 
menors del 5%. 
Les diferències observades en els centrecampistes en 
comparar-los amb altres posicions de joc, en relació al pes 
corporal, índex de massa corporal i endomorfisme, són 
similars a les trobades en estudis previs, en què la mostra 
estava integrada per jugadors professionals9,25. Això és 
degut a les demandes fisiològiques imposades durant els 
partits en funció del rol posicional. 
Pel que fa al somatotip de Carter i Heath, la nostra mos-
tra presentà un component mesoendomòrfic. En comparar-
los amb futbolistes d’elit, trobem diferències importants 
en el component endomòrfic, essent aquest un 20% major, 
un 10% menor en el mesomòrfic i ectomòrfic9,24,41. 
En realitzar una comparació del component morfològic 
aplicant el mètode de 5 fraccionaments, es van trobar 
valors percentuals similars en la massa muscular en com-
parar-la amb estudis previs13, tot i que els valors dels 
futbolistes de l’equip nacional d’Haití foren millors quant 
a la  trecampistes presentaren valors més baixos de massa 
muscular (kg), massa de la pell (kg), massa òssia (kg) i 
massa de la pell en percentatge. Una de les causes pot ser 
atribuïda al fet que presenten una grandària corporal 
menor. 
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Una de les troballes que cal ressaltar és la diferència 
observada en la bateria de saltabilitat entre futbolistes 
amateur i professionals. Els valors trobats en els salts (SJ, 
CMJ, ABK) estigueren un 20% per sota dels dels futbolistes 
professionals12,18,19,23,25,26. Aquestes diferències són atribuï-
des a les característiques pròpies de l’entrenament ama-
teur: poques sessions d’entrenament específic de la força, 
amb una freqüència setmanal generalitzada de 3-4 ses-
sions. A la lliga a què es refereix aquest estudi s’observa el 
primer dia una sessió específica de resistència predomi-
nantment aeròbica, el segon dia es desenvolupen estímuls 
que es caracteritzen per reproduir els gestos explosius i de 
velocitat que esdevenen durant els partits, amb i sense 
intervenció de la pilota, el tercer dia es pot observar la 
simulació d’un partit. D’altra banda, els valors del salt BJ 
estigueren un 10% per sota en comparar-los amb els dels 
futbolistes de nivell superior. En relació a l’RJ, els valors 
obtinguts són similars als dels estudis previs13,27,28. 
Pel que fa al component cardiorespiratori, en el VO2max 
predictiu es van trobar valors per sota de l’esperat: 
49,3 ml·kg–1·min–1 (fig. 1). En futbolistes amateur es pot 
apreciar valors de 54 ml·kg–1·min–1 43,44. Els valors de la mos-
tra foren similars només a 2 estudis previs5,20. Els centre-
campistes assoliren el major VO2máx predictiu, i presentaren 
diferències significatives en relació a les altres posicions 
tàctiques (p < 0,05). A més, els jugadors pertanyents a la 
segona divisió argentina de futbol presenten valors de 
56 ml·kg–1·min–1 24,45, que al seu torn coincideix amb el que 
s’observà en futbolistes professionals però de nivell infe-
rior46,47. Cal destacar que els valors dels futbolistes d’elit 
són de 63 ml·kg–1·min–1, i es mobilitzen en un rang entre 
57-75 ml·kg–1·min–1 48, per la qual cosa els valors d’aquest 
estudi estan molt per sota. 
Pel que fa al rang de moviment, es decidí no fer compa-
racions amb altres estudis, a causa de la falta d’estandar-
dització de criteris en relació al mètode que cal utilitzar en 
aquest tipus d’avaluacions, específicament de futbol (mèto-
de actiu o passiu). 
Conclusió 
Es trobaren diferències en el VO2max predictiu, en el pes 
corporal i en la massa muscular en quilograms, en els cen-
trecampistes en relació a les altres posicions de joc. 
La resistència, la força i la velocitat han d’estar presents 
en tota proposta d’avaluació. Aquesta proposta no pot 
basar-se solament en un test o paràmetre. 
La bateria de tests aplicada a aquest estudi proporciona 
el perfil complet d’un futbolista amateur, utilitzant eines 
de baix cost, massives i de fàcil aplicació en el camp. 
Aplicacions pràctiques
La bateria proposada en aquest estudi pot ser aplicada per 
monitorar, dosificar i donar especificitat als entrenaments. 
Les característiques dels tests proposats s’adapten a les 
necessitats dels clubs amateurs: tenen un cost baix i per-
meten mesurar diversos subjectes al mateix temps, aspec-
tes fonamentals en aquest tipus de nivell. 
Orientació per a futurs estudis
Ampliar la mostra a altres lligues i altres edats. 
Conflicte d’interessos
Els autors declaren que no tenen cap conflicte d’interessos.
Agraïments
Als futbolistes, preparadors físics i tècnics dels clubs de San 
Rafael: La Llave, Deportivo Argentino, San Luis, Las Paredes 
i San Martín de Monte Coman. 
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